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Notes on Contributors 
B E R T A L M O N is Professor , D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f A l b e r t a . H e has p u b -
l i s h e d e i g h t c o l l e c t i o n s o f poetry , i n c l u d i n g Mind the Gap (Ekstasis 1 9 9 6 ) . H i s Earth 
Prime ( B r i c k B o o k s ) w o n t h e W r i t e r s ' G u i l d o f A l b e r t a P o e t r y A w a r d i n 1 9 9 3 . H e is 
c o m p l e t i n g a b o o k o n W i l l i a m H u m p h r e y . 
C L I V E B A R N E T T is L e c t u r e r , D e p a r t m e n t o f G e o g r a p h y , U n i v e r s i t y o f R e a d i n g . H e 
has w r i t t e n a b o u t n i n e t e e n t h - c e n t u r y c o l o n i a l d i s c o u r s e s a n d p o s t c o l o n i a l theory . 
H e is c u r r e n t l y u n d e r t a k i n g r e s e a r c h i n t o the r e s t r u c t u r i n g o f m e d i a i n d u s t r i e s i n 
p o s t - a p a r t h e i d S o u t h A f r i c a . 
B I M A N B A S U teaches A f r i c a n - A m e r i c a n a n d P o s t c o l o n i a l l i t e r a t u r e s i n t h e D e p a r t -
m e n t o f H u m a n i t i e s , I l l i n o i s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , C h i c a g o . H e has p u b l i s h e d ar-
ticles i n Callaloo a n d College Literature. 
M . K E I T H B O O K E R is A s s o c i a t e P r o f e s s o r o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f A r k a n s a s . H e is the 
a u t h o r o f n u m e r o u s essays a n d b o o k s o n m o d e r n l i t e r a t u r e a n d l i t e r a r y t h e o r y i n -
c\uámg Joyce, Bakhtin, and the Literary Tradition a n d A Practical Introduction to Literary 
Theory and Criticism. 
D E B O R A H B O W E N is Ass is tant Professor , D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , R e d e e m e r C o l l e g e , 
O n t a r i o . I n 1 9 9 8 , she w i l l h o l d a P e w R e s e a r c h F e l l o w s h i p to w o r k o n " P o s t m o d e r n 
R e a l i s m s a n d t h e T u r n to t h e E t h i c a l . S h e has p u b l i s h e d o n J o h n F o w l e s , H u g h 
M a c L e n n a n , L o r n a C r o z i e r , a n d M a r g a r e t A v i s o n . 
C O R E Y C O A T E S is a P h D s t u d e n t , D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , U n i v e r s i y o f T o r o n t o . H i s 
d i s s e r t a t i o n , " E m p i r e s o f t h e H i s t o r i c a l I m a g i n a t i o n , " is o n V i c t o r i a n a n d E d w a r -
d i a n fictional d e p l o y m e n t s o f E l i z a b e t h a n i m p e r i a l h e r o e s . 
T O N Y S I M O E S D A S I L V A is a P h D c a n d i d a t e at t h e U n i v e r s i t y o f W e s t e r n A u s t r a l i a , re-
s e a r c h i n g i n the areas o f p o s t c o l o n i a l w r i t i n g s a n d t h e c r o s s i n g o f c u l t u r e s / b o r d e r s . 
J U N I P E R E L L I S is Ass is tant P r o f e s s o r o f E n g l i s h , L o y o l a C o l l e g e , M a r y l a n d , w h e r e she 
s p e c i a l i z e s i n M a o r i a n d P a c i f i c l i t e r a t u r e s . H e r p u b l i c a t i o n s i n c l u d e ar t ic les o n 
A l b e r t W e n d t , H e r m a n M e l v i l l e ' s P a c i f i c I s lands , t h e c o l o n i a l N e w Z e a l a n d wars, 
J . G . F a r r e l l , a n d R u d y a r d K i p l i n g . 
M I C H A E L G R E E N S T E I N is t h e a u t h o r o f Third Solitudes: Tradition and Discontinuity in 
Jewish-Canadian Literature ( M c G i l l - Q u e e n ' s , 1 9 8 9 ) a n d 6 0 art ic les o n V i c t o r i a n , 
A m e r i c a n , C a n a d i a n , a n d J e w i s h l i t e r a t u r e . H e has t a u g h t at t h e Univers i té d e Sher-
b r o o k e a n d the U n i v e r s i t y o f T o r o n t o . 
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P E T E R H A Y E S l e c t u r e s i n P o l i t i c s at the S c h o o l o f S o c i a l a n d I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , 
U n i v e r s i t y o f S u n d e r l a n d , U K . H e is the a u t h o r o f The People and the Mob ( 1992) a n d 
ar t ic les o n M a r x i s m , t r a n s r a c i a l a d o p t i o n , a n d J a p a n e s e overseas i n v e s t m e n t . 
S U S A N L . H E L W I G is a p r o g r a m m e r f o r t h e r a d i o s h o w " I n O t h e r W o r d s , " o n C K L N , 
T o r o n t o . H e r w o r k has b e e n p u b l i s h e d i n v a r i o u s m a g a z i n e s i n c l u d i n g The Anti-
gonish Review, Dandelion, Room of One '5 Own, a n d Grain. 
F L E D A B R O W N J A C K S O N is P r o f e s s o r o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f D e l a w a r e . H e r s e c o n d 
c o l l e c t i o n o f p o e m s , Do Not Peel the Birches ( 1 9 9 3 ) , was c h o s e n as w i n n e r o f t h e 
V e r m a E m e r y P r i z e f o r P u r d u e U n i v e r s i t y Press. 
S U S A N J O H N S O N has p u b l i s h e d i n Quarterly West, Poetry Northwest, Greensboro Review, 
Massachusetts Review, a n d o t h e r j o u r n a l s . S h e is c u r r e n t l y t e a c h i n g i n t h e D e p a r t -
m e n t o f B i o l o g y , M o u n t H o l y o k e C o l l e g e , M a s s a c h u s e t t s . 
J E N N I F E R K E L L Y is a d o c t o r a l c a n d i d a t e , D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , T h e U n i v e r s i t y o f 
Calgary . H e r d i s s e r t a t i o n is o n A b o r i g i n a l w o m e n ' s w r i t i n g i n C a n a d a a n d A u s t r a l i a , 
a n d p o s t c o l o n i a l , f e m i n i s t , a n d ant i-racist c r i t i c a l p r a c t i c e s a n d p e d a g o g y . 
B R U C E K I N G is a u t h o r o f New English Literatures, Modern Indian Poetry in English, Three 
Indian Poets, V. S. Naipaul, Derek Waleotl and West Indian Drama, a n d f o u r b o o k s a b o u t 
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y E n g l i s h l i t e r a t u r e . H e is c u r r e n t l y w r i t i n g a b i o g r a p h i c a l l y -
b a s e d s tudy o f W a l c o t t ' s c a r e e r a n d w o r k . 
J O Y H E W I T T M A N N edits the O t t a w a V a l l e y W r i t e r s ' G u i l d ' s a n n u a l l i t e r a r y a n t h o l o g y 
The Grist Mill. H e r w o r k has a p p e a r e d i n s u c h j o u r n a l s as Canadian Dimension, Fire-
weed, Limestone ( U S A ) , a n d The Aniigonish Revino. S h e is t h e w i n n e r o f t h e 1997 
$ 5 , 0 0 0 . L e a c o c k A w a r d f o r poetry . 
M I K E M A R A I S teaches i n t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , R a n d A f r i k a a n s U n i v e r s i t y , J o h -
a n n e s b u r g . H i s interests i n c l u d e t h e fiction o f J . M . C o e t z e e a n d t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n n o v e l i s t i c r e p r e s e n t a t i o n a n d c o l o n i a l i s m . 
J A N E T M C . C . A N N has p u b l i s h e d p o e m s i n s u c h j o u r n a l s as Kansas Quarterly, Neu< York 
Quarterly, Poetry Australia, a n d McCalTs. A 1 9 8 9 N E A C r e a t i v e W r i t i n g F e l l o w s h i p 
w i n n e r , she has t a u g h t at Texas A & M U n i v e r s i t y s i n c e 1 9 6 9 . H e r m o s t r e c e n t b o o k 
is Looking for Buddha in the Barbed Wire Garden ( A v i s s o n , 1 9 9 6 ) . 
A N N E K E M . M E T Z is i n t e r e s t e d i n t h e c u l t u r a l s tudies o f s c i e n c e , s p e c i f i c a l l y t h e p r o b -
l e m o f h o w to i n t e g r a t e c r i t i c a l t h e o r y a n d s c i e n t i f i c p r a c t i c e . S h e has p u b l i s h e d n u -
m e r o u s ar t ic les i n s c i e n t i f i c j o u r n a l s a n d is c u r r e n t l y w o r k i n g towards h e r P h D i n 
B i o c h e m i s t r y at the U n i v e r s i t y o f Texas ( A u s t i n ) . 
RAjiNDERPAi. s. P A L has p u b l i s h e d i n absinthe a n d Filling Station m a g a z i n e s . H e is 
p r e p a r i n g a c o l l e c t i o n o f p o e m s tentat ive ly t i t l e d papaji urrote poetry in a language i 
cannot read. 
L A U R A P U R D Y is " A C a l g a r y p o e t a n d m o t h e r o f two c h i l d r e n . " 
A D E R E M I R A J I - O Y E L A D E is L e c t u r e r i n A f r i c a n a n d A f r i c a n - A m e r i c a n l i t e r a t u r e s a n d 
c r i t i c a l theory , D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f I b a d a n , N i g e r i a . 
P E T E R R O B I N S O N ' S r e c e n t p u b l i c a t i o n s i n c l u d e a n a n t h o l o g y , Liverpool Accents: Seven 
Poets and A City ( L i v e r p o o l U P , 1 9 9 6 ) , a n d a n e w b o o k o f p o e m s , Lost and Found 
( C a r c a n e t Press, 1 9 9 7 ) . 
D A I Z A I . R . S A M A D t a u g h t at St. T h o m a s U n i v e r s i t y , N e w B r u n s w i c k , a n d is n o w A s s o -
c ia te P r o f e s s o r at t h e N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f M a l a y s i a ( U K M ) . H e has p u b l i s h e d m i -
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m e r o u s c r i t i c a l ar t ic les o n p o s t c o l o n i a l l i t e r a t u r e . H i s c o l l e c t i o n o f p o e m s Rivers 
Whisper Stars is d u e i n 1 9 9 7 . 
S T E V E N D . S C O T T is i n t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f A l b e r t a . H e has p u b -
l i s h e d o n p l a y a n d g a m e theory , t w e n t i e t h - c e n t u r y A m e r i c a n l i t e r a t u r e , a n d inter-
sec t ions b e t w e e n film a n d l i t e r a t u r e . H e has c o - e d i t e d Writing Across: Essays in the 
Sciences and Humanities ( f o r t h c o m i n g 1 9 9 7 ) . 
J E F F S C R A B A is a n i n s t r u c t o r i n t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , U n i v e r s i t y o f C a l g a r y . H i s 
r e s e a r c h interests i n c l u d e c u l t u r a l s tudies , h i s t o r i o g r a p h y , a n d t h e A m e r i c a n n o v e l . 
N E I L T E N K O R T E N A A R teaches P o s t c o l o n i a l l i t e r a t u r e i n t h e D e p a r t m e n t o f E n g l i s h , 
U n i v e r s i t y o f T o r o n t o at S c a r b o r o u g h . 
H . N I G E L T H O M A S is A s s o c i a t e Professor , d é p a r t e m e n t d e l i t tératures , Univers i té L a -
val . H e is t h e a u t h o r o f From Folklore to Fiction: A Study oj Folk Heroes and Rituals in the 
Black American Novel, Spirits in the Dark ( n o v e l ) , a n d How Loud Can the Village Cock 
Croio ( short fiction). 
